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N.{PLM,,tr}{TATTON  OF TiM GUIDELINES ATD PRIORITY ACIIIONS FON A CO',N4U}IITY
ENERGY  POLICY
The Commission has ::ccently fori^rarded to the Council of I'ii"inisters, together
vrith a merflorand.un on the first  steps in the implementation of the
rrGuid.elines  a"nd priority  actions for a Conrmunity enerry policyf', six
proposals for Council Begulations or Decisions:
-  a proposal for a Regulation on the notification to the Comraission of
imports of hyd.rocarbons and. oil  products
a proposal for a. Regulation on the notificaticn  to the Commission of
hyd.rocarbon exports to non-rnenber countries
-  a proposal for a Regulation establi-shing a joint  consultatlon proced.ure
for the Conirnunityf s h;idrocarbon  supplies
-  a d.raft Decision applying to crud.e oil  and. oi1 prod.ucts the c.orrnon
arrangenents for exports laid d.orvn by Regulation (nfC) Xo Z6ll/6)
-  e proposal on the surveillance of imports of hydrocarbons from non-
r,rembcr countrics
-  a proposal on the surveillance of exports of hyd.rocarbons to non-menber
corrntries 
"
The trend in the r,rorld encrgr situation, more particularly the tensions
which may be d.iscerned in the hydrocarbon market, heightens the urgency for
Community-scale  action to ensure that the Community obtains its  energy
supplies r"rithout interruption and- und.er satisfactory conditions" fn
accordance roith the con:rnitments it  und-ertook at the session of the Councll
of liinisters for Enerry of 22 IXay 1973 (see IRT No 191), the Cornmission is
forwarding to the CounciL of llirristers a nemorand.um on the first  steps in
the implementation of the "Guidelines and priority  actions for a Cornnunity
eners/ policyrt and- in so doing stresses the urgency of these fn€&sllr€s"
The Commission considers that in the first  instanoo Commrnity action should
be embarked on inmed.in"tely at three lcvels lvhieh, for reasons of policyt
logic and efficiency, should be taclcled siraultaneously: relations with
energr-importing oountries, relations lvith enerff-qlporting  countries and"
the organization of the Conrnunity oil  market.
I " Rel atr ons qr tll_ eper gy-irupsrt rns;- c oErl! Ii eg
On the occasions of its r:eriodic contacts r"rith the governmu'*" 
" ::.:)"  "-2--
United. States ard. Japan, the Cor,uoission ltil1 also have exbbanges of
infornation oh the tresl in the vrorld. enerry situationo fn additiont
cooperation r'rith energ3r-iqporting countries should be developed inmed,iatel;,'
with a viow to:
- pfe,ventine {ry}tless. a4. qostly.gut}idd.ing on t}1q }uorld gprketg,
To this end., the aountries concerned should. d.efine what they inean by
iloutbiddingf' and specify tho types of practice or behaviour likely to be
d.et:rimcntri to the stability of the market, and also consid.er r,rhat instrrrrnents
night if  necessary be enployed to prevent or rcstrict outbiddingl
-  d.cfining the objectives of and procedures for cooperation in the event of
an oil cTr-s Is Suropean and non*European countrios
This involves in irarticular contributing to the OECDfs l'tork in this fteldt
r,lith i.rhioh the Conraission is associated.;
-  ine"q,gulat ing,c oopeXn t igTr, on sp,i ejr-rli fjq-ond l 
e chgi cal T,egqalqh
,J
in the enerry soctoro To this errd^, the. Coru:lission will in*ke'proposals to the
Cor.rrcil of I'tinisters on the basis 6f (") a list  it  has begun to conpile on Il&D
activities in the enersr sector whicir are currently in progtress in the Cornmunity
and (l)  the ltgutlinc energr research prograinmeft which it  is prep*ring.
The d.evelopnent of relationg of tnrst rvith eners-exPorting cbr:rrtries should
forn part Lf a scherne of cooporation centred. on the satisfaction of mutual
interests. Steps should therefore be talcen:
* to review d.eternine the va ibilities  for coo
wi*h energ;r-exporting countries nhich are open to the Community or nationa,l'
autlrorj.ties and econonic transactors. To this end, the Conmission proposes the
creation of a procedure of mutuaL info::n'ration and. consul.tation between the
I,lember States ard the Cornraission on the enerry aspects of the steps taken by
the tr'lenber $tates with the enerff-sxportinS  countrieso
* to establtsh oontaots qlth -e-Ep-qgt:-gxp-oSing-sqlfgt  -
j.n orcler to lay doi.rn, if  app::opriate,  procedures for rebiprocal infornation.
Tho Corrmission- intend.s to open explora.tory talks with thoso exporting
oountries  'rrlrich have already shown interest in this rnatter. These talks
sboul-d. be exterrd.ed gradul,fly to the other energ-esporting  countries in order
to investigate the possibility of, econonilc and. comniercial cooperation
agreernents "
III.  Orqanla**-qp qf tlrg gPnggllij-L 4sl
As tho Corr:mission has alre.rdy stressed in its menaorardwn  on $Necessary progress
in Conununity energ3r polioyft tf  4 October 1972t e oonmon sup?ly policy is
essential to ensurl tfre aepenaability of'the Comrnunityrs  oil  suppliesl its
prerequisites arci
- adesuate info:rnatton  on a1L,$f-;'o-ca:n!ga;qove-rryeg[g *
to ard from the Conununity, which should be obtained by notification to the
I
f  a r  c a f  e/  a t  a-  3 -'
Commj.ssion of irnports of oil  products of thc various lcind.s and of exports
of hydrocarbons to non-rnenber countries. Such notificetion r,rould
supplement the infornation obtained under the i?egulation on the notification
of crrrd.e oil  a.nd. naturaL gas inports.  The Cor:u:rj-ssjon is also consid"ering
teJ<ing practical steps to iiaplement its  proposals to establish price indice.tord
on the entry of crud.e oil into the Comrnwrity;
- nore joint  oonsultation at Community 1evel
e"tnong the ltlcmber States, with the oi1 companies possibly attend.ing specj.al
hei,rings. This consuLtation should" take placa in a Hydrocarbon Supply
Connittee meetin€; r'rhich would be under the Corrmissionf s chairr,:anship  ancl
consist of represcnta,tives  of the Meniber States;
-  the ostablishnent of corrrrnon arrangernents  for hylrocarbon imports and
expolts
The Coinmission considers th:"t the instrunents of the coilrnon cornnercial
poLicy, as defined pursuant to Article  113 of the lffJC Treaty, by ffiC
Regulations 1C2) and 260-l'in roepect of inports from and exports to ron-
member countries enabLe the specific nature and the reguirements of the
enerry policy to be taken into account. It  considers that tire present
supply conditions warrant thc subjection of hyd.rocarbon  irnports and exports
to the survelllance procedures laid. dor^ni by those Regulations as soon as the
common arrangsrents come into force (ttre system of trevery licence gr.ented.il).
lioreover, so that the cornnon arrengenents for imports and. cxports can be
applied with all  thc required. clarity,  the Coriinission is shortly to prerent
to the Council- of i{inisters o d.rnft reguLatioll on common d.efinition of ihe
concept of origi.n of crud.c oil  and. oil  prod.ucts,\
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Mise en oeuvre des oiientatlons-efEctlons  prioritaires pour une pbli-
tique 6nerg6tique  communautaire
La Commission vient  de transmettre au Conseil des ministres,  en m6me
tenps qurune olmnunication sur 1a premidre mise an oeuvre des ttorienta-
tioits  et actions prioritaires  pour une politique  commune de 1 | 5nergiett,
six propositions  de rdglement ou de d6cision du Conseil!
-  une proposition de rdglement concernant 1a eommunication  A la  Comnission
des importations d'hydrocarbures de produits p6troliers
-  une proposition de rdglernent concernant Ia  communication d la  Commission
des exportations dfhydrocarbures vers les,pays tiers
-  une proposition de rdglement portant 6tablissement drune proc5dure
commune de consultation sur 1-rappravisionnement de La Communaut6  en
hydrocarbures
-  un projet  de d6cision visant f  inclusion  du p5trole brut  et  des pro-
duits p6trofiers  dans 1e r6gime commun._applicable  aux exportations
6tabli  par le  rdglenent (cEE) no 26oi/69
-  ure proposition concernant la  mise sous surveil-lance des irdrportations
dthydrocarbures en provenance des pays tiers
-  une proposition concernant 1a mise sous surveillance des elrportations
orhydrocarbures d destination des pays tiers"
Lt6volution de la  conjoncture 6nerg6tique mondiale' et tout pa"rticu-
lidrement les tensions qui se dessinent sur le  march6 des hyflrocarbures'
renf>rcent lrurgence dtune action communautaire visant A assurer durable-
ment et  dans dei conditions satisfaisantes 1'approvisionnemeht de la
Conmunaut6, en 6nergie. C'est en soulignant cette urgence que]r-confor-.-
m6ment aux engagemJnts qutelle  avait pris  lors  de la  .session du Conseil
des ministres trinergiefr du 22 mai I9?3 (voir  IRT n" 191), 1a Commission
europ6enne pr6sente au Conseil des ministres une communication  sur une
o""*l-dr" mise en oeuvre des ftOrientations et actions prioritiaires  pour
une politique  6nerg6tique connunautairerr"
La Commission europ6enne estime que, dans une prernidre 6!"p"1: une action
de la.Communaut6  d;it  6tre  engag5e imm5diatement et simultad6ment  sur
trois  plans, eui,  pour des raisons de politique,  de logique et dreffi-
cacit6-, doivent 6tre abord6s conJointement':  1es relations  avlec 1es-lays
importateurs d'6nergie, 1es rel-ations avec 1es pays exportateurs d'6ner-
gil,  et Irorganisation  du mar.ch,6 p6trolier  communautaire"
"/ "-2-
I.  Les rqlg!ig!_s_ avec lqs p_eX.F imtgtlqlegrgltnqr€te
La Commission  europ5enne, d lroccasion des corrtacts p6riodio.ues
qutel1-e entretlent avec lee gouvernements des Etats-Unis et du Japont
.. jrocldera 6galbroent ri des Schanges drinformation sur 1'6volution de la
s'ituation 6nerg6tique mondiale. Par ailLeurs, 1a coop6ration avec l-es
pays importateurs d'6nergie doit se d6veLopper imm6diatement en vue de:
-  i-vliter une-lsure}clrdle-i-nutiJ-e et coQ!euqg-ggf lei: ,qZlg]rlg-n9nlfiagl-
A cette fin,  les pays int6ress6s devrai'entld6finir ce qut:i.Is entendent
par trsurenchdrerf et pr6ciser 1es types de pratique ou de.-eomportement
susceptibles de porter pr6Judice i'la  stabiLit'6 du march6r.1. ainsi qu'
env"isager  des instruments i  mettre 6ventuel-Iement sn apu.vr€ pour em-
p6cher ou li,mlter la .surenchdre.
- d6finir tes qhjectlfs- et ,1es mo4alit6? ,de.qgop6ration el. cas de clise
de lra,pprovisionnernent en p6trole entre partenaires europ6ens et non
europ6ens" IL sfagit notamment de contribuer aux trava.u* entrepris
dans ce domaine par LrOCDE, travaux auxquels 1a Commission europ6enne
est assocl-ee.
er une c 6ration en matibre
"{
reeherche scientifi et technioue
dans Le,, segteur de lr6nergie. A"cette.finr'lti  Cornmlssion etrop6enne
fera au Conseil des mihlstres des'prOpdsitions sur La base d.run in-
ventairbr ![ute1le vient drentreprehdre,  des'aitions de rrreeherche
et d6veloppernenttt dans 16 secteur de lf 6net'gie actuelLement  men5es
dans 1A Cofimunaut6, et d,n. tfPgogramme  cadre de recherche en 6nergiett
quIe1le 6labore actueLlement''
II " Lgj; rel*.tiogs ayec l,g.L pays.,exggElg!eurs. d,r €nqTgig
Lc d6vel-bppement ae rblations'confihntes avec, 1es pays exportateurs
dr6nergie doit srins6rer dans une'coop6ration ax6e sur 1a satis-
faction des int6r6ts mutu'ele des partenaires" fl 
convilnt, dds l-ore de:
- recenser et dtgslmine{  1e,s Fiff6len!ee possibtril6s de coog6Tation
vis-A-vis des pays exportateurs dt6nergie'qiii.sroffrent  aux pouvoirs
publics communautaires ou natlonaux et aurc op6rateurs 6eonorniques.
A cet effet,  Ia.Commission europ6enne propose la cr6ation d'une pro-
c6dure dtiniormation et de consu1tation mutu"elles entre l-es Etats
membres et La 'Commission  sur 1es aspects ,6nerg6tiques des initiatlves
des Etats mernbres vis*i-vis  des pays exportateurs  dt6nergie"
-  6tablir  des'contacts  qv,qc-lq1 ortateurs  dr 6nerqie
pour mettre 6ventueLlement dn place'de$ proc6dures drinformation 16-
iip"oqo". La Commission  se propo.se dtouvrir des conversations explo-
ratoires avec los pays expoltaieurs qui ont d6jd. rrranifest6 l-eur int6-
"at a cet 5gard. D; iel-les conversatlons devraient se d6velopper pro-
gressivem"r[ .ro"  ]-es autres pays exportateurs  dt5nergie.afin de re-
Ehercher 1a possibiLit6 dtaccpr^ds de coop6ration 6conomique et commer-
cial-e "#t
-'1 '
-  La mise en lace  df un 16 me commun dri rtation  et  dfe ortation des
III " Jig{e*}g
Comme l-a Comrnission europ6enne 1ta d6Jd soulign6 dans sa conmunica-
tion sur t*"  r'progrds n6iessaires de La politique 5nerg6tiqle cotllfill-
nautairett du 4 ocfobre L9?2t une politique colnmune dfapprovisionne-
ment, indispensable pour os"ur"r 1a s6curit6 de ltapprovisionnement
p6troJ.ier d.e la Communaut6,  suppose
- une informatiqn ad6qual-e ,sur +te,rlseg],,,,,,,,,,,,,,11e des 4gulements d:hJ:drocg.'?.q:€
i  destination et en provenance de l-a Cornmunaut6r Qui devra 6tre obtenue
par La communication i  l-a Commission  europ6enne des irnportations des
aiff6rentu p"-auits p6'tro1-iers, ainsi que dei exportations d'hydrocar-
bures vers les p.y" 1i"rs,  communication  qui compldtera les informations
;r1"n""" ur, "ppii"ation 
d.g rdgLement sur 1a connunicatiorr  des inporta-
;i;;;-;;  pat"biu brut et de gJz naturel. La commission  europ6enng--.
envlsage en outre de donner une suite concrdte a sa proposition dr6ta*
bLir dls indicateurs de prix d l-rentr6e clu p6trole brut dans la gommu-
naut 6 "
-  ung. cqnc er-tatlon -g-omqunautaire  accrllg
avec 1es Etats membresn A Laque1Le pouiraient 6tre assoCi6est sous
forme dtauditions sp,Scifiques, Les compagnies p6trolidres" Cette con-
certation devrait s'effectuer au sein bfUn rrComit6 de lrapprovisionne*
ment en hydrocarburesrr plac6'6ous fa pr6sidence de 1a Commission euro-
p6enne et compos6 de repr6sentants des Etats membreso
hvdrocarbures
La Commission europ6enne estinq que'1es instruments de }a poLitique
comrnerciale. comrnune, tels qutiis-ont 6t6 d6finis, en ap$Licatlon de
1'articl-e i-1] d; Trait6 CEE, pour l-es importations et Les exportations
en brovenance ou d destinatioii de pays tiers  par-1es rdglernents CEE
iiit"l';;";6e;"nermettent  de tenir ob*pt" de l-a sp6cificit6' et des imp6-
ratifs  de 1a iolitique  6nerg6tique, E1le estime que les conditions
actuel-l-es ae itapprovisionnemen{ justifient  que_1es inportations et
exportations drhydrocarbures soient, d'6s ltent16e en vigueur du r'5gime
"oio*rrrr, 
soumiJeu"to*  proc6dures de surveill-ance pr6vues par ces rdgl-e-
ment (r6gime rftoutes licettces acoord6esrt)  "
par ailleurs, pour permettre .au r6gime commun drirnportation et df exporta-
tion drBtre apiltiqrrb *,r"" toute l-e cLart5 requiee, 1a Comnissia$-prr5sen-
tera au Conseil des ministres dans de brefs'd61ais un projet de rdglement
relatif  A la d6finition connune de l-a notion dforigine du p5tro1e brut
et des produits p6tro3.iers.